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Der kleine Band enthält fünf Aufsätze 
des Autors, der von 1982 bis 2003 die 
„Staatliche Fachstelle für das öffent-
liche Bibliothekswesen“ in Freiburg lei-
tete. Alle Beiträge beschäftigen sich kri-
tisch, zuweilen ein wenig wehmütig und 
manchmal auch ziemlich verständnislos 
mit den Veränderungen in unseren Bi-
bliotheken. Letzteres Attribut trifft vor 
allem auf den ersten Aufsatz zu, der 
nach den Worten des Autors überhaupt 
der Anlass für die Abfassung der wei-
teren Texte war und der sich mit der 
Auflösung der in der oben angeführten 
Fachstelle eingerichteten Fachbiblio-
thek und der Vernichtung der darin 
aufbewahrten Werke auseinandersetzt. 
Für jemanden, der die örtlichen Verhält-
nisse nicht kennt, ist es unmöglich die 
von den Freiburger KollegInnen gewähl-
te Vorgehensweise zu beurteilen, aber darüber nachzudenken, wie wir mit 
unseren physischen Beständen jetzt und in Zukunft umgehen, lohnt sich 
allemal.
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